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　1990年 3月15日　 早稲田大学大学院法学研究科博士課程（公法学専攻）単位
取得満期退学
　1992年 4月 1日　明海大学専任講師、助教授（1997年）
　2000年 4月 1日　国士舘大学法学部助教授、教授（2001年）
　2005年 4月 1日　東洋大学法学部教授
　2021年 4月 1日　東洋大学名誉教授
　2021年 4月13日　逝去
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